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de la llengua viva 
MODEST PRATS 
Lí 
n lector superficial i 
ingenu d'a lgunes 
declaracions de Ruy-
ra s'arribana a creure que era un 
escriptor addicle a les teories espori-
taneistes i que es deixava dur pels 
impulsos inconlrolals de la inspiració. 
Pero qui llegeix amb alendó la seva 
obra descobreix l'esforg primmirat, a 
vegades dolorós, que aplicava a la 
redacció de tanles pagines magistrals. 
I no solament aixó. Ruyra en sha 
deixat diverses mostres explíciles de 
reflexió sobre els problemes que se li 
plantejaven a Thora d'escriure en una 
llengua encara Insegura en la seva 
íixació gramatical. 
El discurs de 1922 
A qui vulgui teñir una visió rápida 
i sintética del judici que mereixia a 
Ruyra l'obra de normativització de la 
llengua catalana empresa sota el 
guiatge de Pompeu Fabra, li reco-
mano la lectura de l'espléndid discurs 
presidencial ais Jocs Floráis de Bar-
celona, l'any 1922. Arrenca del des-
cobriment meravellat que féu de les 
possibilitats expressives de la propia 
llengua, en una casa de Girona on 
Anicet Pagés va recitar algunes poe-
sías. Passa després a evocar l'evolu-
ció que ha sofert la literatura catalana: 
«una evolució que, en altres literatures, 
no s'és efectuada sino després de 
cenlúries preparatóries, en ía nostra 
s'és mig portada a cap en un lapse 
d'anys que la meva vida ha pogut 
mesurar». Hi distingeix dues époques: 
la dialectal i la nova. Tot i els elogis que 
dedica ais homes mes representatius 
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de la primera —«la de rimperi indis-
putal de la parauia viva»— i que deixa 
entreveure clarament lengrescament 
amb qué ell mateix hi va viure, dicta-
mina rotundament: «ha passat. i ha 
passat per sempre». El! ha acceptat. 
per convicció i per disciplina, de 
collaborar en les tasques de la nova 
época i de •<treballar no sois per la 
seva plenitud (la de la Ilengua) en tot 
els ordres. sinó també per la seva 
necessána purificació>\ No s'está 
d'advertir repetidament els perills que 
comporta per a la literatura Timperi 
deis gramálics, pero és conscient de 
la necessitat del seu treball, ja que «s: 
lempresa purificadora fracassa, anem 
a perdre els fruiís del passat i l'espe-
ranga de l'esdevenidor». En resum, 
veu les coses així: «A ranarquia ha 
succeít lorganització, a I'esforg indivi-
dual el coHectiu, ais capricis román-
tics la necessitat de normes íermes 
ineludibles». (Permeteu-me de subratl-
lar ['interés d'unes afirmacions com 
aqüestes fetes en el dos deis Jocs Flo-
ráis, que s'havia convertit en el domini 
resistent a la innovado fabriana. Ruyra 
diu a aquests seus vells amics, des-
prés d'un gran elogi de lobra de 
Fabra: «En temps d'evolució s'ha 
d'evolucionar o morir».) 
Crear la I lengua literaria 
En aquest mateix discurs i en 
altres ocasions (vegeu, per exemple, 
la seva ponencia al 1 Congrés Inter-
nacional de la Llengua catalana, l'any 
1908), Ruyra va formular els criteris 
que, segons ell, havien de regir en 
l'establiment de les formes gramaticals 
i léxiques genuínes. Per a ell, n'hi 
havia un de fonamental: «es tractava 
de fer un bon llenguatge literari 
modern, un llenguatge viu: tant com 
fes possible, igual al que parla la nos-
tra gent d'ara». El recurs a la llengua 
viva, convenieníment depurada, es 
convertí en una preocupado fona-
mental de Ruyra que vela amb recel 
justificat la creació d'un cátala literari 
que s'anés apartant de la llengua 
parlada. 
A mes d'aquesta exposició de 
principis generáis, que donarien per 
a llargs comeníaris, es va ocupar de 
qüestions concretes, algunes de les 
quals teñen encara plena vigencia. 
Fou membre de la Secció Filológica 
de rinstitut d'Estudis Catalans, i si les 
seves aportacions no es distingeixen 
pas peí rigor que s'ha d'exigir al filó-
leg, que no era, teñen sempre el dring 
auténtic del sentit de la llengua. 
Tres regles 
Qüestions de prosodia, de sintaxi, 
de léxic van requerir mes d'una 
vegada latencióde Ruyra. Vegeu, per 
exemple, com la seva defensa de pen-
dre ha estat «represa» per Joan Coro-
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La Comissió Técnica organitzadora de! I Congrés de la Llengua Catataría. El 
tercer per l'esQuerra, dret. és Ruyra, membre destaca! de la Comissió. 
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mines en el Diccionari etimológic. Es 
en el primer treball sobre la forma 
d'aquest verb (1914) on exposá amb 
mes ordre unes regles que s'han de 
teñir en compte perqué la llengua lite-
raria tingui aquelles dues condicions 
que ell veié com a fonamentals: /a pBt-
sísténcia i la generalitat. Potser val la 
pena de reproduir-les: «1a. regla: entre 
formes vives, equivalents i purés, sha 
de preferir la mes vella. mentre es ore-
gui possible fer-la triomfar en el llen-
guatge viu. 2a. regla: tota forma viva, 
que sigui impura, és a dir, contami-
nada d'influéncia estrangera, deu 
substituir-se per una forma pura, anti-
quada o llatínica, mentre la forma pura 
pugui evitar algún dany al llenguatge 
viu. 3a. regla: entre veus vives, equi-
valents, unes purés i altres impuros, 
s'han d'eliminar les segones, pero si 
aqüestes son tan generalitzades que 
es perd l'esperanga de fer triomfar les 
purés dins el llenguatge viu, s'ha 
d'equiparar al cas de la regla 
segona». També recentment s'ha 
insistit en el valor i en l'interés de 
l'estudi queféu Ruyra sobréiscamps 
semántics de la por. 
El sentit d'una obra 
El sentit de l'obra i del treball de 
Ruyra Tindicá justament Caries Riba: 
«Havia estat, sense proposar-s'ho, 
guia d'una joventut que en literatura 
aparegué com a subversiva perqué 
proclamava els drets de la vida, sí, 
pero redu'ída a la verital dun art rigo-
rós, mes vera que la del desordre amb 
qué les aparences de la realitat 
sedueixen», Vel aquí una Higo que 
encara ens cal aprendre: a escnptors 
i a filólegs. 
Modesl Prats és liióleg 
HevisudeGiiona 
Un pe pera educar 
la consciéfwia 
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